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RESULTS  OT 'I[iE ELEVEIITH CONSUI{ER'  SLIR\T$Y
'in O"tobur f975 .16e llth  qorr"rrnut survgV wa1 e..3=icd- out at the requesd of the'Connnission
qf the European,Comnunities.  Th; "e"ofi"  of this  survey arc base"d on.a represqntative
sa!rpIeofabout{0'0p0.'hou-seholds.-,'].''-;''..i'.,...'|
Fou'ta- res have been 6,iid.ed. to'the.ten nornaltry potiisitea, sinoo LgTz : the: first  two
;i,;-;";[.;o"p."ti""iy'^trt.=i"t"-oi  ownership or awlltings,and. d-urabrc good's,'the third
reflects the probable reaction of consuners under the lrypothesis of a,significant increase
.in.their rosourqrls and. the l.apt tallg  shops,$r9 iol  in"wfricl,fonsunets 
woulcl savb' for
those who thini< to be FbIc to d.9 so in the'conring twclvc nonths'.
While the results df the suirvc.- taken in' !{a} 1975 inclicated t  T:"q:"ly :f ^::Twrcr 
confi- '
dence : jwith''tirut"ilOptioiaf'"the United,Xington -' concerning the futqre econonic develop-
i"rl;'or  l;;;r,-;;;;i};';;;"o*tu"t  sit'ation.i--u'*o"u  disparate. rn the'United' Ki-ngdont
ii["t*t"tjl[i^pl""i*is;ia]out  thc:soonoory. i".ctgarly  ainlnis'i.i rtg., rn Eranpe and Dennrarkt
'bonsuners' attitial'i;;";;i;'";;s;  ;iii  rcspect t'lo1t{av1 whi-xe in ihe {ed'e1al Republic
of Gernany scepticisn about the Icononic situation has incrFased somewhat-' "9p ttre con-
"trar5r1 the clealir-rg,in, or.rtlook has sharpened, i"  ri.igi;r-Itary  and the Net\qr}3nd-s --(see
tables l- and 2) '
Consumer expectations on eccnomic clevelopment is  largely linked- t'o lhe Iili1nner in which
the consequences  of policies aesigned- to control inflation  or unen:ploynent are felt"  In
Dennark, most of the persons interviewed- expect, in spite-of a decline wi-th respeot to
May, an irnprovement in the labo*r market d.uring the nlxt  12 nonths' In the Republic of
GerniarSl also, consumers d-id. not cxpect a strong d"eterioration in the labour narket'  In
th.r United. Kingd-om and Irel-and., househotcls no longer expect, to the same extent as beforet
in spite o  an overall pessinistic attituclo; &il :.icrcasl in the number of uneraployecl' In
Italy,  the Netherlands inA Belgium, on the contrary, a further deterioration is  expected'
The results of the survey arso show that in the countries where inflation  was partrcurar\r
strong at the time, the Unitecl Kingd-on, Ireland' and Dsnnark, a more mocLerate increase in
prices is  expected- for the next 12 nonihs. Househorcls  in the Federal Republic of Gernanyt
in France and in Belgiurnl expect a slight acceleration in the increase of prices while in
Italy  and. the Netherlancls a stronger iicrease is  feared (tables 4 anci 5) '
The outlook for  developments  in,l thc financial situation of househords in thc course of
the next 12 months san be susnarisecl as follo**-i  optimism i.n French ancl Danish household's
a slight deterioration in rear incone in the Decleral Repubric of Gernar4y, the ltretherland-s
and. Belgium and, still  a wiclespread fear of a d'rop in rLaI income in the United" Kingd'ont
rrerand ancl rtaly.  Nevertheless, a clecrine in p;'ssimisnr with respect to llay l!l)  rru'st be
notccl in the Unitecl Kingclom ana in lrelancl'  A further cleterioration  is  cxpectecl only in
Itaty  (taltes 6 ancl l).
Forecasting the rate of sa'ings is  one of the roost d-ifficurt probrems in conj*nctural
analysis.  The results of thc EEC-consumer su.rvey ca;n make a'n irepo''h2'1'j nortLrihrrti-on here'-2-
ff ?'1":i",f,:fo:; ::TT:ff',ff:"1: il]%H.i:Tffi:"rll"*i3il3"ui3"'s 
than in *
This is particularly true in Denmark, where from septeraber 1975 t,o the end. of
Febrr-rary 19?6 the rate of VAT is  red.ucecl _for a number of d.urable goods, Buying
intentions for particular d.urable goods (automobiles, black-and-white  ancl coulour
televisions, dishwashersl washing machines ancl freezers) also ind.icate a rccovery
in the C"eroand. for  consumer clurrables.
The rresults of the surveys show a reduction in the rate of savings for the Fed.eral
Republic of Germanyl ftaly,  the Netherlancls  and Belgiura : in these ccuntries fewer
consumers than in May 19,?5 feel that it  is  sensible to save at the present time,  On the
contrary, in Denrmrk and tr'rance, where incorne expectations are positive, a recluction
in the rate of saving is not yct foreseen, In lrelanci, alsor this  reriains provi-
sior:ally unchanged.
In sun:roary, the results of the reosnt consuroer  sRqyeJF- indricate the following;
prrivate' consunrptiqn, and in pa:nticular the clemancl for  clurable goodrsl will  probably
recovex in the member countries in the nonths to come. This recovery r+ill be
stronger in Denmark  anC" in France than the averago of the l[ember States; in Selgium
and in Ita1y it  wilt  be weaker, The explanation of increaging  consumer d.er,ra..nd- in
Denrnark ancl iFrance can b.e rfound. ,in the. relatively favourable  incorne expectatibns
and.'in the other countniesl with rthe exception of Irelancl, in the'expect'ccl red'uc-
tion of the rate cf saving;  r  ::  . 
,
From July l!J!  onr,rards, the Connissiori haS illustrratecl thp rresults 9f the cons,rmer
surveys rlt-i, graphs showing changes in consunersr attitu$ii-St The net. fi8qr?:^used
for these graphs are weighteC as follows : for the questions for which six cliffe-
ient replies are available (inpqovecl clistinctly,  improvecl slightlyr  remained the
sarne, diteriorated" slightly,  &ete,li"pratecl clistinctly,  clontt know), the-weightlng
ratios afe +2, +1, O, -1, -2, O.' Thj-s method has the advantage of showing,.o-hanges
in the behaviour of eonsu4ers, Ilowever, as a result -of its  use, the absolute value
pf '10O nray be exceecled.,
In orcler to obtain a riniforL] interpretation of
the sign before the results for the seri.es for
been invertecl.
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twKOMMISSIONEN  FOR DE
COMMISSION  OF  TH E
COMMISSIONE  DELLE
EU ROPIEISK E FIE LLESSK  A BERS _ KOMMISSION  DER EUROPIISC HEN  G EMEINSCH A FTEff -
EUROPEAN  COMMUNITIES _  COMMISSION  OES COMMUNAUTES  EUROPEENNES  _
COMUNITA EUROPEE -  COMMISSIE  VAN DE  EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN
I
TALSI4ANDENS  GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S  GROUP
GROUPE  DU  PORTE_PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER
t1{F0RilrAil0rf
11{F(IRMATIIRISGHE  AUFZEICH]{U]{G
:.
1{0TE 0'tt{F0RMAT|0l{
il0TA 0'tilt(lRMAzl0l{E
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En octobre 7975 a 6t6 effectu6e ). la  demand,e cte la  Corn:nissi on C'es Commu-
naut6s europdennes Ia 116me enqu$te cle ccmjoncture aulr'69 des Consommateurs'
Les r.6sultats de cette enqu6te sont bas6s sur yl1 6chantillon reprdsentatif
dt environ 40.000 m6nagesn  ;  .  :
euatre tableaux ont 6t6 ajoutds cette fois airx dix autres pubfi6s 
"5Anl
libremen-b depuis l9?2 : les d-eux prQmiers concernent reqqecti-vement  le taux c1e
possession de J-ogernent et de biens {urablesr-1e troisi-bme tatteau refl6te'ce::
qrre les 
"ot*oo*u,ieurs 
fera,ient dans Ithypothbse cltune augn€ntation notable de
feurs ressources et fe d.ernier tableau montre sous ErelLe forme les consomma;
teurs qui cl6sirent 6pargner, le font effectivement' 
;,,.,.:..:
Alors:que les r6sultats cle ltenqu6te effectu6e en mai' 1975 faisaient
6tat d.ans tous les pays membres, sauf au Royaume-Uni, d'rU;r regain d-e oonfiance
des consorn:nateurs pour }e d.fveloppement  6conomique  de leur laysr cette image
est plus divergente actuellement"Au  F"oyaume-Uni  et en lrlande,*le pebsimisme
relatif  d. lt6conomie stest clai-rement estomp6. En France et au Danemark' Ie
comportement d.es consommateuxs  nta gubre c\ang6-par rapp?"l.i'mai' tarrdis
quten R6publique f6d6ra1e c'lrAllemag,qn,  le'scepticisme relatif  *r 1a situation
6conomique a quelque peu gpand.i. Ai contraile, la cl6t€rioraiion des perspectives
srest accentu6e en Belgique, Itall-"  nt .o* Pays-Bas (voir tableaux I  et 2)'
Les opinions des consommateurs sur le d.6vc1opqem9lt dconomiquc sont actuel-
lement li€es a l;-*;ia"u  ao"t i1s ressentent les r-dsultats d-e la lutte  contre 1e
ch6ma.ge et lrinflati-on.  Au Danemark, 1a plqpart t:"  personne,s interreg6es  stattend'ent'
en cl6pit drun recul par rapport i, mai, d. une am6lioration d'e la sj-tuatlon du
marchG rl,u travail  au.cours d-es 12 prochains *?i:.  En R6publique  f6d-<!ra'1e
drAllernagne  6galcment, les clnso*.u,turrt" ne srattenclent pas l' wie forte d6t6-
rioration d-e ]a sitr:atj-on sur le'tnarcirO  du travail.  Au Royaume-Uni et en Ir]lder
les m6nages ntescomptent plusr dans la mdme mesure qurauparavant,  en cl€:pit.drune
attitud.e encore pessimister une hausse d.u nombrc r!'e ch6m-ur3, contraircment D'
;;r;;ii;,  ,io  p"vr-Bas et i  tu, nurg.igue o,)'on attencl une nouvelle d'lt6rioration
(tabrcau'3).
, \ - -- -- - --
Il. ressort dgalement  des r6sultats de,] l.tenqu€te q"9 9€o: J'es pays.otr
lrinflation  6tait  jusquti. pr6sent particuliarement forte,  1e Royaq;ne-Unit
frlrla,de  ct le Danemark,,on pr6voit rrne.hau.sse  c1-es prix plus mod6r6e pour les
)-2 prochains mois, Les mSnages d,e la F..F' dfAllemagne, de France et de Belgique
stattenclent d. une 16gbre acJeldratron  de 1a hausse-d"es prix.tanclis suren Italie
et ar:x Pays-Bas, on craint une plus forte croi-ssanec d-es prix  (tablearix 4 et 5)'
Les perspectives d.t 6volution de la situation financibre <les m6nages au
couTs des 12 mois ir, venir, peuvent dtre r6suin6es comme suit  : optimisme des
rn6nages frangais et danois, 16gbre d.6t6rioration des revenus r6e1s en  / 6/.-2-
R6publique f64.tirale drAllemagoer  aux Pays-Bas et cn Bclgigue etr au contral-re?
crainte encore foi'be dtrrne ba.isse d-es reirenus rtiels au R-yaume-Uni'  en lrlande
et en ltalie.  N6anmolns,  -r-1 faut noter au Royaume-Uni et Ln Irlancle rme dimi-
rnrtion du pessimsisme par rapport b. mai Lg75. En ltalie  seulement' on pr6voit
une nouvelle d6t6rioraiion (tutf**ox 6 et ?)'
Und.esproblbmeslespluscomplexesdelranalyseconjoncturelleestla
pr6vision du taqx dt6pargne. 1,"= r6sultats de lrenquGte auprbs d-es consomma-
tergs d"e la  Commqnaut6 fournissent probablement b Jette fj-n une importante
contribution.Danst,ouslcspays'*"rbr*",saufenBelgiquerles"o"::..t1":::::
sont plus no*tr"ro quten ma:., L estimer que le moment est opportun pour proce-
d.er b. d-es achats d-e biens durables (voir -tableau 
B) '
,  ceci est parbiculibrement vrai pour le Danemark oir, cle septemhre  T975
Du fin  f6vrie.  1976, *ne r6ductj-on O-" it*  1? It  TVA a 6t6 applique;e i' clc nombreux
biens clurabfes' Lcs intentions drachat d'e biens a"t*ff**  narlicufiers (automo-
bi1e, TV noir et blanc et coul.*",-itrre-vaisseli",-tt"ftitu  a'f*"Lr  et cong'lateur)
indlquent d-ans presque tous 1es pays une rcprise c1e la  cl'emande  c1e bicns c1e
consommation durabl es.
Les rdsuliats cl.es enquates ind-iquent urre baisse d-u'taux d'r6pargne  en
R.F. drAll,omagne, Italicr  .*  t*ys-1"= ut en-Belgrque :  dans ::l  pay=' 1es
consorffna-teurs sont moins nombre# qir;"t rrrai 1975 )' estimer qutil  est
raisonnabte cirU#td-;;;;;;;"nt.  Par contre, au Danemark'et 'en F::ance oil
les prdvisions tl-e revenus c,es consomniateu?s sont positivcs, o*.1:-p::I:,1t nt"
de recul du taux-d"r6par59te.  En Irland.e dgalement, colui-ci restera provl-
soirement  inchang6.
En r6sum6, les rr3sUltats.dos enquates"r6centes  auprbs d.es consommateurs
ind.iquent ce qui sirit  , to "onso**ati1n 
pri-v6e, en particulier la  clemaxrde de
bi6ns cie consommation clurables,-""i""ttra  probablemlnt au couls tles mois  D'
venir, une rcprise dans les pays d-e 1a !ommu1aut6. 
Cette reprise: sera plus.
accentu6e  au Danemark et en Fra:rce qo"''.lt'rs 1es autres pays de la  Commrmaut6  :
en Belgique et en Italie,  elle sera:plus timid',e' LrexpLication'ce la  c-lemande
de consommation croissante d-oit 6tre- essentiellernent Lherch6e 1u 
Danemark et
.en France dans les perspectives de revenus }elativement favorables et rlans les
""t""]-n"#;; 
t,exleptlon rl,e ttirtanael  d,&rs 1a l:aiqse :attendue du taux
ci.t 6pargnc.
ApartirdejuillerTgT5,laCommissio:rajouteaulr6sultatsdesenqu€tes
auprbs cles oonsommate'rs a"* g[tphi-ques refl6ta;t  lrdvolution  c1e Itattituc-e des
, consommater3sr  Les sol6es, qui sont 
-b, la base de ces gfaphiqifes sont pond-6r6s
,  d.e la manidre suivante ; poul les questions comportani 6 possibil-it6s d-e r6ponse
(bea;ucoup rt.y,  ull peu nioux, inchang6, *  poo"moins]:on,  beaucoup moins bont
ne sar-r pas/ rcs cocfficients iie ponc.6ration-sont * 2, + ft  ot -  rr.- 2r o'
cc. systame pr6sentc Itavantqgc de'mcttre cn 6vicl-cncc Los rnod'ifications  clu
comportemcnt rles consommatcufsr cepend-antr lar  ce systi:me, 1a vaLcur a}:Solue
100 peut 6trc d"6pass6e. 
i
'  Afin dtavoir une interpr6tation riniforme clcs modifications  cle compor-
{emeyit des consqmmateurs, f"  "ig;;-a""  "O"ultats 
cl-c la s6rie sur lr6vol-ution
du ch6mage a 616 invcrsl5' 
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